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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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 MOTTO  
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Terjemahan Q. S Ar-Rahmaan [55]: 13) 
 
Senyum adalah kunci kebahagiaan. Cinta adalah pintunya. Kegembiraan adalah taman 
bunganya. Iman adalah cahayanya. Dan, kemaanan adalah temboknya. 
(‘Aidh al-Qarni) 
 
Dalam tiap takdir kesalahanmu padaku, aku senantiasa berharap takdir kemaafanku 
mengiringinya. Dalam tiap takdir kejatuhanmu, semoga tertakdir pula uluran tanganku. 
Dalam takdir ukhuwah kita, semoga terbangun kokoh menara cahaya, tempat kita 
bercengkerama kelak di surga. 
(Salim A. Fillah) 
 
Setiap manusia mempunyai potensi masing-masing. Jangan jadikan kekurangan yang kita 
miliki sebagai alasan untuk menyerah. Tetapi, manfaatkan kelebihan yang kita miliki untuk 















Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi 
Engkau ya Rabb yang telah membimbing hamba untuk selalu belajar dan memaknai setiap 
liku labirin perjalanan ini. Dengan mengucap syukur dan segala kerendahan hati, penulis 
persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang kucintai karene-Mu. 
 Rasulullah Muhammad SAW. Dialah kekasih Allah, manusia yang paling sempurna 
akhlaqnya. 
 Bapak dan Ibu, terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanannya. Terima kasih atas 
doa tulus yang tiada henti-hentinya. Setiap tetes keringat dan air mata yang mengalir, 
menjadi penyemangat bagi Nanda. 
 Adik-adikku, Wisnu, Taufik, Rahma. Kehadiran kalian membuat mbak untuk belajar 
lebih dewasa dan bertanggung jawab. 
 Sahabat-sahabatku, Mutik, Ratna, Ana, Nisa, Mbak Hany, Mbak Endah, De’ Ina, De’ 
Ari, De’ Riska, De’ Ida, terima kasih atas pengertian kalian. Aku iri atas kelebihan-
kelebihan yang kalian miliki. Tapi, aku sadar masing-masing kita punya warna 
tersendiri dan kita semakin indah dengan warna-warna kita. Semoga ukhuwah ini tetap 
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 Mbakku, Mb En & Mb Sep, darimu aku belajar berbagi, mengerti, dan memahami orang 
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 BPH crew, Qiqi, Mbak Amik, Febri, Rony, Zenzen, Farid, Thohir, dan Budi. 
Jazakumulloh khoiron katsiron atas kebersamaannya selama ini. Walaupun kalian 
seringkali membuatku meneteskan air mata, sesering itu pula kalian segera 
menghapusnya dengan senyum ketulusan dan canda tawa. Semoga hati-hati kita tetap 
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 KAMMI Al Fath, Farah, Endah, Feny, Fifin, Ina, Nurul, Mingky, Saroh, Indah, 
Lina, Pipit, Eva, Wiwin, Muna, Hawa Pelu, Nafis, Nuning, Lala, Dhini, Mbak Sizu, 
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sahabat, kakak, dan adik-adikku. Semangat kalian menjadi nafas tersendiri bagi penulis 
selama ini. 
 LPM Campus, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama ini. Kepada 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu 
banyak kenikamatan bagi setiap makhluk-Nya. Atas izinNya pula, penulis dapat 
menyelesaikan penelitian beserta penyusunan skripsi dengan judul: “Iklim 
Pembelajaran Matematika Sekolah Gratis di SMKIT Smart Informatika 
Surakarta.” 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian prasyarat dalam mencapai 
gelar kesarjanaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini terselesaikan atas dukungan, dorongan, 
semangat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Dengan segala kerendahan hati penulis hanya bisa mengucapkan terima 
kasih dan semoga Allah „azza wa jalla membalas dengan balasan yang terbaik, 
kepada yang saya hormati: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Matematika FKIP UMS 
yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu 
untuk membimbing dan memberikan arahan, wawasan, serta saran yang 
membangun demi terselesaikannya skripsi ini. 
4. Dr. Tjipto Subadi, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan begitu 
banyak nasehat, masukan, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Budi Karyanto, S.Pd.T, selaku kepala sekolah SMKIT Smart 
Informatika yang telah memberikan izin bagi penulis untuk mengadakan 
penelitian di sekolah tersebut. 
6. Ibu Nusrotul Bariyah, S.Pd, selaku guru mata pelajaran matematika dan 
segenap karyawan serta siswa yang telah meluangkan waktu, memberikan 
saran, dan motivasi dalam penelitian ini. 
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7. Semua pihak yang membantu dan tidak dapat penulis sebutkan namanya satu 
persatu. 
Penulis berharap semoga dengan skripsi sederhana ini dapat bermanfaat 
bagi diri penulis dan mampu memberikan inspirasi dan manfaat bagi pembacanya. 
Penulis mengharapkan dengan kerendahan hati atas kritik dan saran yang bersifat 
membangun, guna penulis kaji demi perbaikan di masa mendatang. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan iklim 
pembelajaran matematika: (1) suasana interaksi sosial siswa di dalam dan di luar 
kelas, (2) keadaan lingkungan fisik tempat belajar di SMKIT Smart Informatika 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi 
etnografi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, karyawan 
sekolah, dan siswa SMKIT Smart Informatika Surakarta. Teknik analisis data 
yang dilakukan dengan analisis data kualitatif. Keabsahan data dilakukan dengan 
validitas intern dan ekstern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) interaksi 
sosial yang terjadi di dalam dan di luar kelas meliputi hubungan  hubungan siswa 
dengan siswa terjalin akrab, siswa dengan guru terjalin secara pedagogis, 
hubungan siswa dengan kepala sekolah terjalin secara pedagogis, hubungan siswa 
dengan warga sekolah akrab, tercipta kebersamaan dan kerjasama dalam 
melaksanakan tugas, persaingan yang kompetitif, adanya penghargaan dan 
kepercayaan dari guru, suasana lingkungan kelas tenang/tidak bising. (2) Keadaan 
lingkungan fisik di tempat belajar meliputi (a) lingkungan fisik di dalam kelas 
antara lain: bangunan kelas berukuran 7x7.5 m, pencahayaan terang, tidak kedap 
suara, sirkulasi udara/ventilasi lancar, aksesoris kelas, keamanan dan keteraturan 
lingkungan kelas terjaga, (b) lingkungan fisik di luar kelas antara lain:   keadaan 
lingkungan di luar kelas mencakup penataan taman rapi, terdapat fasilitas umum 
berupa kantor, mushola, perpustakaan, kantin, laboratorium, tempat parkir, dan 
WC, keamanan dan keteraturan lingkungan sekolah terjaga.  Lingkungan fisik di 
sekolah penelitian adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala 
aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi peserta didik 
 
Kata kunci : Iklim Pembelajaran, Matematika, Sekolah Gratis, Interaksi Sosial, 
Lingkungan Fisik. 
 
